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использована «холодная» модель. На конце пластины закрепляли 
цилиндр, имитирующий торец электрода. На нем располагали каплю 
воды, имитирующую жидкий металл.  
В ходе выполнения исследования было установлено, что при 
воздействии колебаний торца электрода в капле возникают искажение 
формы, возникают местные выступы. Появление выступов 
предположительно можно объяснить возникновением потоков 
жидкости внутри капли. Для их обнаружения в каплю были введены 
частицы-индикаторы движения, плотность которых близка к 
плотности воды, что исключает влияние плотности на характер 
переноса жидкости. Энергия импульса передается от поверхности 
электрода расположенной под ним жидкости, а так как в жидкости 
касательные напряжения малы и ими можно пренебречь, соседним 
объемам энергия не передается. Возникающий поток жидкости 
разворачивается при контакте с поверхностью капли вследствие чего 
возникают кольцевые потоки. Получено видео, в котором видно, что в 
капле возникают круговые потоки, с ростом частоты скорость 
вращения потоков увеличивается. По достижении резонансной 
частоты капля отрывается от торца электрода. Следовательно, для 
эффективного переноса необходимо сбрасывать капли малых 
размеров, не допуская их рост и возникновение потоков. 
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Підвищити ефективність ремонтних наплавних робіт можна за 
рахунок збільшення ресурсу відновлених деталей машин. Подовжити 
термін експлуатації таких деталей можна шляхом підвищення 
механічних властивостей відновлених поверхонь при забезпеченні 
умов формування структури наплавленого металу, яки би відповідали 
конкретним режимам їх роботи. Аналіз останніх досліджень та 
публікацій стосовно даного питання показав, що вирішити проблему 
можна відносно простим способом – при використанні впливу 
зовнішніх магнітних полів. 
Нами розроблено спосіб електродугового наплавлення дротом 
суцільного перетину під шаром флюсу із впливом зовнішнього 
комбінованого магнітного поля (КМП) та методичні рекомендації по 
визначенню режимів наплавлення, застосування яких дозволяє за 
інших рівних умов (наплавні матеріали, режими термообробки та ін.) 
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підвищити твердість наплавленого металу на 10…15 %, зменшити 
ширину кристалітів у середньому у 2,5 рази, зменшити в 2…4 рази 
«провали» твердості в зоні перетину суміжних валиків (характерні для 
сплавлення неоднорідних по структурі матеріалів).  
Механічні випробування зразків-темплетів наплавлених дротом 
30ХГСА під флюсом АН-348А з використанням КМП та без нього 
показали, що межа міцності в металу у середньому збільшується на 
120 МПа, межа текучості т – на 150 МПа. Відносне подовження 5 та 
відносне звуження  збільшуються у середньому на 4 одиниці. 
В підсумку використання КМП при наплавленні дозволяє 
підвищити зносостійкість металу на 40…60 %, що, в свою чергу, 
вирішує проблему підвищення ефективності ремонтних наплавних 
робіт. 
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В настоящее время специалисты многих предприятий все 
большее внимание уделяют внедрению на предприятии системы 
контроллинга, которая призвана выявлять «узкие места» в 
деятельности предприятия. Контроллинг дает подробные 
рекомендации, как избежать неблагоприятных для предприятия 
ситуаций, какие альтернативные варианты развития есть у 
предприятия при наступлении непредвиденной ситуации. 
Контроллинг является механизмом, который, основываясь на 
подробном анализе прогнозных, плановых и фактических показателей 
деятельности предприятия, а также на анализе альтернативных путей 
развития предприятия дает подробную информацию специалистам, 
осуществляющим управление предприятием. Контроллинг не 
управляет, он только предвидит и дает необходимые рекомендации. 
В последнее десятилетие получили широкое развитие 
информационные системы для подготовки принятия решения. 
Существующие на российском рынке комплексные информационные 
системы можно разделить на зарубежные, в частности R/3 компании 
SAP AG, SAS System компании SAS Institute, Oracle Express компании 
Oracle, и отечественные: «Галактика», компании «Галактика», 
«Флагман» компании «ИНФОСОФТ», «М-2» фирмы «Клиент - 
Серверные Технологии», «Алеф» фирмы «Alaf Consalting and Soft» и 
«СОЛВО». 
